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EJERCICIO PARA EL DIA 19 
D E tíAÜA MES* 
f ' 
Í J O primero, sé téüidrá á la ma-
ñana y noche media hora de 
Oración en ano de los siete Do-
lores y Gozos. 
Lo segundó, se colmulgará 
este dia en honor del Santo, se 
mandará decir, ó se oirá Misa, 
y se dará aIganá corta limosna, 
y quien no tuviere rezará una 
Estación por la alma del pur-
gatorio mas devota del Señor 
San José 
Lo tercero^ si hubiese salud 
y comodidad se ayunará este dia, 
y quien no pudiere ayunará con 
los sentidos, y se abstendrá de 
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ofender á Dios, y aun de apetitos. 
Lo cq^rto, ejercitará alguna 
Obra de Misericordia, visitando 
algún enfermo, ó enseñando la 
Doctrina cristiana á los que 
no la saben, ó poniendo paz 
entre enemistados. 
Lo quinto, hará alguna pe-
nitencia corporal, como cilicios, 
disciplina, ú otras, con consejo 
del Confesor. 
Lo sexto, se leerá algún libro 
que trate de las excelencias del 
Señor San José, e instará á 
otros á la devoción del Santo. 
Lo séptimo y último, visitará 
en la Iglesia, casa, ú Oratorio 
una Imagen del Sanio, la cual 
procurará adornarla con llores, 
V á. lo menos con una luz; y 
puesto de rodillas en su presen-
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cía le dirá con todo el afecto 
del corazón el Acto de Contri-
ción, y luego la Oración siguiente. 
ORACION. 
J§Antísimo José, Virgen purí-
simo, Esposo dignísimo de Ma-
ría: Virgen y Madre de Dios, 
Abogado gloriosísimo de los que 
se hallan en el artículo y peli-
gro de la muerte, fidelísimo 
Protector de todos los Esclayos 
de María: yo te escojo en este 
dia por Patrono y Abogado mió, 
para lograr una feliz y santa 
muerte: prometo de todo m i 
corazón no dejarte en adelante: 
recíbeme, pues, Santo mío, por 
perpetuo siervo y Esclavo tuyo: 
introdúceme en la perpetua pro-
tección de María , Esposa tuya. 
y en las eternas misericordias de 
Jes as: asísteme en todas mis 
acciones, obras, palabras y pen-
samientos: dadme gracia, para, 
que asi en este dia, como los que 
me restan de vida, me emplee en 
servicio tuyo, para que median-
te t u poderosa intercesión con-
siga una feliz y dichosa muerte; 
en donde espero t u patrocinio 
para pasar después á gozar de 
íu compañía en la Gloria Amen. 
Sigúese ahora las 9. Bienaventuranzas de 
mi Sr. S. José, Abogado para la hora de la 
muerte, sacadas del cap. 2o. del Edesiást. Se 
reza al fin de cada ofrecimiento un P. N. y 
A ve María, y en lugar de Gloria Patri se dirá: 
Gloria á Jesús, María y José, Joaquín y 
Ana, á quienes encomiendo mi cuerpo y alma, 
PRIMERA FELICIDAD. 
Tener por Hijo á Jesús. 
Homo, quí jacunda lux in Füium. 
O José tant í s imo! Doy i n -
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finitas gracias á la Santísima 
Trinidad, porque entre todos los 
hombres te escogió para Padre 
estimativo de su Unigénito Hijo: 
Por esta Felicidad te pido me al-
cances el fruto de buenas obras 
merecedoras de la vida eterna. 
Amen. Jesús, María y José. 
Padre Nuestro, Ave María, y Gloría á 
Jesús, María y José, Joaquín y Ana, á quie-
nes encomiendo mi cuerpo y alma. 
Esto se dirá al fin de cada Oración. 
SEGUNDA FELICIDAD. 
La muerte de Herodes. 
VivenSf §f vídens subersionem tnímicorm, 
' • 
O José Santísimo ! Doy i n -
finitas gracias á la Santísima 
Trinidad, por haberte enviado 
con un Angel la noticia de la 
muerte de Herodes, que perse-
guía á t u Hijo Jesús: Por esta 
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Felicidad te pido mealcapcesla 
muerte de los vicios, para solo 
"vivir á la gracia. Jesús, María 
y José. Padre Nuestro, Ave JSÍa-
ria, &c. 
T E R C E R A FELICIDAD. 
Ser su Esposa la Madre de Dios. 
Bealus, qui habitat cum Muliere sensata. 
O José Santísimo! Doy inü -
nitas gracias á la Santísima T r i -
nidad, por haberte dado por Es-
posa, á la que tenia escogida por 
Madre del Unigénito Hijo: Por 
esta Felicidad te pido me alcan-
ces saber mortificar mis pasiones 
y apetitos para la sujeccion de 
la carne á el espíritu en gra-
cia de Dios. Amen Jesús, María 
y José. Padre Nuestro, Ave 
María, &c. 
CUARTA FELICIDAD. 
Su admirable silencio, 
Qui Imgua sua non est lapsus. 
O José Santísimo! Doy infini-
tas gracias á la Santísima T r i -
nidad, por haberte concedido la 
perfecta guarda del silencio en-
tre crecidos Gozos y acerbos Do-
lores: Por esta Felicidad te pido 
me alcances refrenar m i lengua 
en los gustos y en las ad versida-
des, para no desagradar á Dios 
con mis palabras. Amen. Jesús, 
María y José. Padre nuestro. Ave 
María, &c. 
QUINTA F E L I C I D A D . 
Haber sido fiel Ministro de Jesús 
y de María. 
• - i - , 
Qui non servivü indignis se. 
O José Santisimo! Doy in f in i -
tas gracias á la Santísima T r i n i -
dad, por haberte señalado por fiel 
Ministro de Jesús y de María: 
Por esta Felicidad te pido meal^ 
canees ¿servir solo é í)ios en to-
do lo que fuere de su santísima 
voluntad. Amen. Jesús, María 




Gozar la compañía del verdade^ 
ro amigo, 
BeatnSy qui invenerit amícwm, 
O José Santísimo! Doy inf ini-
tas gracias á la Santísima T r i n i -
dad, por ha berte dado en Cristo 
Señor nuestro el verdadero A m i -
go, que te miraba como á Padre: 
Por esta Felicidad te pido me a l -
cances despreciar todo lo que me 
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aparta de la verdadera amistad 
de Dios nuestro Señor, Amen. 
Jesús, María y José. Padre núes-
tro^  Ave María y &c. 
• ' 
S E P T I M A F E L I C I D A D . 
Ser justo á los oidosde Cristo. 
Oítí enarrant Justiliam auri audienii. 
• 
0 José Santísimo! Doy inf ini-
tas gracias á la Santísima Tr in i -
dad; porque te dio á Cristo Se-
ñor nuestro, para que oyese tus 
voces como de Padre á Hijo: Por 
esta Felicidad te pido me alcan-
ces el buen despacho en mis sú-
plicas, siendo de su Divino agra-
do, para el provecho de mi alma. 
Amen. Jesús, María y José. 
Padre nuestro. Ave María, Scc. 
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O C T A V A F E L I C I D A D , 
sabiduría de la Divina contem-
plación. 
Qui invmit sapientiam. 
O José Santisirno! Doyiníini" 
tas gracias á la Santisima T r i n i -
dad, por haberle elevado a la altí-
sima contemplación que te dio 
la Sabiduría Divina. Por esta 
. Felicidad te pido me alcances el 
don de la Oración para zelar la 
honra de Dios buscando el bien 
de las Almas. Amen. Jesús Maria 
y ' José. Padre nuestro. Ave 
María, <kc. 
N O V E I S A F E L I C I D A D . 
La ciencia de la vida activa. 
Qui invenit sapientiam. 
O José Santísimo/ Doy inf in i -
tas gracias á la Santísima T r i n i -
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dad, por bnberte hecho Sabio en 
la vida activa, Icabajando para 
sustentar con tu sudor á Jesús y 
á María: Por esta Felicidad te p i -
dome alcances sabercumplircon 
las obligaciones de mi estado y 
oficio g a a r da n d o en t era ni ei 11 e 
los Divinos y Eclesiásticos Man-
damientos para ser Esclavo tuyo. 
Amen. Jesús , MarLa y José. 
Padre nuestro. Ave Marta, &c. 
O José Santisimo/ Por estas 
Felicidades que gozasteis vivien-
do, te pedimos nos defiendas de 
Tempestades, Rayos, Temblores 
de tierra dándonos buenos tem-
porales, para que se logren los 
frutos déla tierra, favoreciéndo-
nos en todas nuestras necesida-
des tu Protección y Patrocinio. 
Amen. Jesús, Maria y */bsé. 
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Áqm se levanta el corazón, pidiendo á d 
Santo el remedio de aquella necesidad ó aflicción 
que mas apura y aflige á la criatura; y se fina-
lizará el Ejercicio con la siguiente 
j 
O R A C I O N . 
Dulcísimo Padre, Pa t rón y Abo-
gado mío Señor San José, bien 
conozco que no soy digno, sino 
indignísimo, que mis ruegos y 
peticiones sean oidas y despacha -
das de t u Purísima Esposa, y de 
t u Preciosísimo Hijo: Por eso, 
confiado en tus poderosísimos 
merecimientos, y en la gran p r i -
vanza y yalimiento que gozas 
por t u altísima Dignidad: desde 
hoy para toda m i yida, y para 
la hora de m i muerte te escojo 
por m i especialísimo Abogado. 
Recibidme debajo de t u poderos 
sisimo Patrocinio; en tus manos 
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pongo, y por ellas ofrezco á Je-
sús y á María m i vida y muerte, 
m i cuerpo y alma, mis pensa-
mientos, palabras y obras, y todas 
mis necesidades espirituales; y te 
pido, que ofreciendo á Jesús el 
Purís imo Corazón de t u Sant í -
sima Esposa Maria, los castísimos 
Pechos con que le alimentó; y 
también t u dulcísimo Corazón, 
y el trabajo de t us manos con que 
le sustentaste, que me alcances 
para toda m i vida, en todo y para 
todo lo que conviniere al bien de 
m i alma, y que á la hora de m i 
muerte me asistas con t u podero-
sísimo Patrocinio, para que me-
rezca gozar para siempre después 
de m i vida en t u dulcísima com-
pafíia, de m i amantísimoReden-
tor Jesús, y de su Purisima Ma-
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dre, y Madre nuestra Maria San-
tísima, por los siglos de los siglos. 
Amen. 
Jesús* José y María, 
el corazón os doy y el alma mia. 
LATIS B E O , 
G O Z O S . 
B E L SEÑOR S A N JOSÉ, 
en reverencia de sus siete Dolo-
res y Gozos. 
- E 
n la postrera agonía 
cuando á la muerte llegáre, 
tu Patrocinio me ampare, 
</ el de tu Esposa María. 
i Qué golfo de desconsuelos, 
qué dnlor tan inhumano, 
dulce José Soberano, 
, le causaron unos zelos l 
Mas cesaron tus desvelos 
cüando te fue declarado 
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que en María habia Encarnado 
el mismo Rey de los Cielos; 
y pues siento, tus anhelos, 
y me place tu alegría, 
TOD. tu Patrocinio me ampare, 
y el de tu Esposa María. 
En un establo nacido, 
de el temporal lastimado, 
vio áDios Infante humanado, 
tu corazón afligido: 
pero luego complacido 
le mirabas festejado, 
de Monarcas adorado, 
de Angeles, y hombres servido; 
y pues siento verte herido, 
y me place tu.alegría 
tu Patrocinio me ampare, 
y el de tu Esposa María. 
Entre tus tiernos sollozos 
por pecador reputado, 
viste al Niño ensangrentado, 
circuncidado, y lloroso: 
esto v iste sin reposo, ' . 
pero al llamarle Jesús, 
con una Celestial luz 
se convirtió todo en gozo; 
y pues siento verte ansioso, 
y me place tu alegría, 
tu Patrocinio me ampare, 
y el de tu Esposa María, 
Con dos lanzas Simeori 
te pasó ciiíiudo predijo, 
con los tormentos del Hijo^ 
de la Madre la Pasión: 
Mas viéndole tu afición 
conoddo con esmero, 
por Mesías verdadero^ 
se alegró tu devoción; 
y pues siento tu áfliccion^ 
y me place tu alegría, 
tu Patrocimú me ampare, 
y el de tu Ésposa María. 
Con mandato supef ior, 
sentido á Egypío dás huello^ 
porque tocando á degüello, 
Vá de Heredes el rigor: 
peto festivo tü amor, 
miraste ífluy halagüeño* 
rendido al Supremo düeño^ 
aquel idolatra error; 
y pues siento tu áolor^ 
y me place tu alegría, 
tu Pairoeinio me amparej 
y el de tu Esposa María* 
Con Hijo y Madre asustado 
tueíves á Israéí, temiendo 
que Archelao el ser treínendo 
también lo hubiese heredado: 
mas el Espíritu alado 
te alivió en tanta pelea, 
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diciendo que en Galiléa 
estaría asegurado; 
y pues siento verte ansioso 
y me place tu alegría, 
lu Patrocinio me ampare, 
y el de tu Esposa María. 
De una grave pena herido, 
con la vida como muerta, 
tres dias de puerta en puerta 
buscas al Niño perdido: 
pero en gozo desmedido, 
al hallarle, te contemplo 
con Maestros en el Templo, 
disputando el mas sabido; 
y pues te lloro afligido, 
y me place tu alegría, 
tu Patrocinio me ampare, 
y el de tu Esposa María, 
.ííJimirn orno.-) nhi? HÍ no » 
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